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ABSTRAK 
GALUH PUTRA PRASADHA, Analysis Requirement Engineering untuk 
Pengembangan Website Kantor Desa Babelan Kota. Pembimbing Widodo, 
M.Kom., dan Bambang Prasetya Adhi, M.Kom. 
 
Sebelum membangun sebuah sistem dibutuhkan analisis requirement untuk 
mendapatkan dokumentasinya. Dokumentasi requirement tersebut digunakan oleh 
programmer sebagai acuan dalam membangun sistem. Terdapat beberapa 
permasalahan yang dapat menghambat saat menganalisis requirement yaitu 
perbedaan pandangan dan pemahaman antara analis dan client, requirement yang 
tidak terstruktur dan mendetail. Hal ini akan menjadi masalah saat sistem yang 
dibangun sudah selesai diimplementasi berdasarkan requirement tersebut yang 
menyebabkan sistem harus diperbaiki dan dibangun ulang. Metode penelitian yaitu 
kuailtatif deskriptif. Sedangkan untuk mendapatkan requirement menggunakan 
metode requirement engineering. Tujuan dari penelitian ini adalah menerapkan 
metode requirement engineering dalam mengumpulkan requirement dan 
mendokumentasikannya untuk Pengembangan Website Pelayanan Publik Kantor 
Desa Babelan Kota. Perancangan requirement dilakukan secara bertahap dimulai 
dengan wawancara dengan user stakeholder dan user beberapa masyarakat Desa 
Babelan Kota, identifikasi requirement, pengesahan requirement hingga penulisan 
dokumentasi requirement. Penelitian ini berhasil dilaksanakan dan mendapat 152 
requirement dan dikelompokkan menjadi 6 fungsional serta tabel fungsional yang 
sudah disetujui oleh user dan dapat memudahkan programmer dalam membangun 
sistem. 
 
Kata kunci: Analysis, Requirement, Requirement Engineering, Website, Pelayanan 
Publik. 
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ABSTRACT 
 
GALUH PUTRA PRASADHA, Analysis Requirement Engineering for the 
Development of the Babelan City Village Office Website. Supervisor Widodo, 
M.Kom., And Bambang Prasetya Adhi, M.Kom. 
 
Before building a system, requirements analysis is needed to get the 
documentation. The requirements documentation is used by the programmer as a 
reference in building systems. There are several problems that can hamper when 
analyzing requirements, namely differences in views and understanding between 
analysts and clients, unstructured and detailed requirements. This will become a 
problem when the system that is built has been implemented based on these 
requirements which causes the system to be repaired and rebuilt. The research 
method is descriptive qualitative. Meanwhile, to get the requirements using the 
requirements engineering method. The purpose of this study is to apply the 
requirements engineering method in gathering requirements and documenting them 
for the Development of the Babelan City Village Office Public Service Website. 
The design of requirements is carried out in stages starting with interviews with 
stakeholder users and users of several communities in the Babelan City Village, 
identification of requirements, ratification of requirements to writing requirements 
documentation. This research was successfully carried out and got 152 
requirements and grouped into 6 functional and functional tables that have been 
approved by the user and can facilitate programmers in building systems. 
 
Keywords: Analysis, Requirements, Requirement Engineering, Website, Public 
Services.  
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